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25 Years for Mountains and People – ICIMOD Celebrates its Silver Jubilee 
 
ICIMOD in 2008 
In 2008, the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) celebrates 
25 years of working for mountains and people in the Hindu Kush‐Himalayan region. ICIMOD is 
an  independent  regional  knowledge,  learning,  and  enabling  centre  serving  eight  member 
countries  in  the  Hindu  Kush‐Himalayan  region,  as  well  as  the  global  mountain  community. 
Founded  in 1983, ICIMOD  is based  in Kathmandu, Nepal, and brings together a partnership of 
regional  member  countries,  partner  institutions,  and  donors  with  a  commitment  for 
development  action,  to  help  secure  a  better  future  for  the  people  and  environment  of  the 
region. Under  its new strategy and medium term action plan 2008‐2012,  ICIMOD  is working 
towards a  future where the mountain population of the greater Himalayas enjoys  improved 
well‐being  in  a  sustainable  global environment. The new  strategy  focuses on understanding 
the impacts of climate change, and finding ways to strengthen people’s resilience and support 
adaptation. 
ICIMOD  is  celebrating  its  silver  jubilee  with  a  year‐long  series  of  events  focused  on  raising 
awareness  of  the  impacts  of  climate  change  and  the  need  to  enhance  the  adaptation  and 
resilience of mountain communities as well as ICIMOD’s way forward. The  last five years have 
seen an  increased awareness of how climate change directly  impacts  livelihoods, as well as 
the  impact  it has on natural hazards.  ICIMOD  is  taking  this opportunity  to enhance  the  role 
played by the Centre  in the region, and among global stakeholders,  in promoting coordinated 
efforts to face the challenges of climate change.  
We  also  expect  that  the  25th Anniversary  celebrations will make  ICIMOD  better  known  to  a 
larger audience – both  regionally and globally. There will be additional awareness campaigns 
and  in‐house reflection on the contribution ICIMOD makes  in the region and the global arena. 
Finally  the  celebration  will  be  used  to  launch  the  ICIMOD  Foundation,  which  is  being 
developed as a basis  for autonomous  funding. We will approach  the  international corporate 
world as potential sponsors for ICIMOD and its programmes. 
The Celebration Calendar 2008 can be found at  
http://www.icimod.org/home/page.php?p=25th 
 
Eco Everest Expedition 2008  
The  Eco  Everest  Expedition  2008  is  one  of  the  flagship  events  of  the  25th  Anniversary 
celebrations. The expedition is the brainchild of Dawa Steven Sherpa of Asian Trekking shocked 
by the realisation of what climate change will do to his people, to Sagarmatha National Park, to 
the Khumbu, and beyond. Dawa and Asian Trekking have  joined with  ICIMOD and UNEP  in a 
plan  to  use  climbing  to  draw  the  world’s  attention  to  the  problems  resulting  from  climate 
change and  the need  to help  the people of  the  region, and  the world. The expedition  is also 
supported by the Nepal Ministry of Tourism and Civil Aviation, Tourism Board, and Department 
of National Parks and Wildlife Conservation and various local organisations. 
The expedition has been endorsed by the renowned Japanese alpinist and conservationist Ken 
Noguchi,  who  is  the  senior  advisor,  and  other  world  renowned  mountaineers  including 
Reinhold Messner, Conrad Anker, and Peter Habelar, and is also supported by numerous local, 
regional, and international organisations.  
The Eco Everest Expedition 2008 will draw attention to the melting glaciers, potential risks of 
glacial  lake  outburst  floods,  and  other  impacts  of  climate  change,  but  just  as  important, 
scientific expeditions are being carried out in parallel to monitor glaciers and glacial lakes in the 
region and gather information that can be used to help communities and develop early warning 
systems.  ICIMOD  is conducting a  scientific expedition  that will conduct  field  investigations  to 
assess the present status of the Dig Tsho glacial  lake, which had a devastating  impact when  it 
burst  in 1985, and will  implement a pilot early warning system  for  Imja  lake  (in collaboration 
with the Department of National Parks and Wildlife Conservation and Keio University of Japan), 
one  of  the  fastest  growing  lakes  in  the  entire  region.  ICIMOD  in  collaboration  with  local 
organisations will hold workshops to raise awareness of the risks and look at ways of reducing 
impact; and will provide information to international groups in support of calls for action. 
A Trust Fund has been set up, managed by ICIMOD, which will be used to support development 
of early warning systems for the local communities, scientific investigations that will help assess 
risks, monitoring  of  the melting  glaciers,  and  removal  and  disposal  of waste  in  eco  friendly 
ways. 
The Eco Everest Expedition 2008 was  launched at the Everest Base Camp on 18 April 2008. To mark the start of 
their climb, a traditional Buddhist religious ceremony or ‘puja’ was conducted. Dr. Andreas Schild, Director General 
of ICIMOD, handed over the ICIMOD Silver Jubilee flag to Dawa Steven Sherpa, the leader of the climbing team, to 
take to the top of the world. On the same occasion the Eco Everest Information Centre, and a repeat photography 
exhibition, ‘50 Years of Change ‐ Glaciers, Landscapes, People and Resilience  in the Mount Everest Region, Nepal’ 
was also opened at Everest Base Camp. The photographs demonstrate  the changes  in  the climatic, cultural and 
physical  landscape of the Khumbu over the past half century.  Dr. Schild stressed the need for  immediate action 
focusing on understanding the  impacts of climate change and finding ways to strengthen people's resilience and 
support adaptation. A press  release was  issued  from  the  ICIMOD Headquarters  in Kathmandu, Nepal. Scientific 
reports, dispatches, photographs and other updates relating to the Eco Everest Expedition 2008 can be read at this 
site: www.ecoeverest.net.np 
 
Celebrating 25 Years of ICIMOD at Everest Base Camp: Andreas Schild  
presenting the flag to Dawa Steven Sherpa. Photo: Sarad Joshi. 
Interviews: Thoughts on the Eco Everest Expedition 2008 
Marianne Heredge and Ujol Sherchan 
Dr Andreas Schild, Director General of ICIMOD, gives some of his thoughts on climate change in 
the Himalayas; Dawa Steven Sherpa, Expedition Leader, explains what gave him the idea of the 
EcoEverest Expedition and his  thoughts on  lessening  the negative  impacts of mountaineering 
on the  fragile environment  in the mountains; and Samjwal Bajracharya, Geomorphologist/GIS 
Analyst at ICIMOD describes some of the work being done by ICIMOD on climate change in the 
Himalayas. 
Interview with Dr. Andreas Schild 
 
Dr. Andreas Schild at Everest Base Camp. Photo: Samjwal Bajracharya 
MF: Who had the idea of going to the top of Everest to publicise the effects of climate 
change? 
Andreas:  The  initiative  came  from  Dawa  Steven  Sherpa,  who  wanted  to  promote 
environmental principles  in  trekking and wanted  to check how  scientifically  this made  sense.  
ICIMOD  decided  to  support  the  expedition:  we  favour  advocating  environmentally  friendly 
expeditions  like rubbish collection; at the same time  it  is an opportunity to  look at the critical 
glacial lakes – Chorolpa and Imja which are particularly critical areas. 
I would like to see how far certification of eco‐friendly expeditions could be used. If it is just up 
to  the  government  there  are problems  implementing  it.   The  idea  is  that each mountaineer 
pays 2000US$  into a  trust  fund  that  is used  to build an early warning  system  for glacial  lake 
outbreaks,  improving awareness and preparing  the  local  community.    ICIMOD  could manage 
this  trust  fund. The 25th anniversary of  ICIMOD and photo exhibition are being  combined  to 
show  at  Base  Camp,  using  it  as  an  opportunity  to  appeal  to  the  international  community. 
Everest is a national symbol, but is representative of what is happening in mountain systems of 
the world. 
The most dramatic increases in temperature have occurred here.  Everyone looks at the glacial 
lakes and melting glaciers, but they are the tip of the  iceberg, representing a  larger, dramatic 
change with consequences downstream. The attention we can get from the highest mountain 
can  be  used  to  alert  of  the  consequences  downstream,  including  the  vulnerability  to  flash 
floods and increased incidence of droughts which all impact livelihoods.   
 
MF: What changes have you seen personally that might be attributed to the effect of climate 
change in the Himalayas in Nepal? 
Andreas: The mid‐hills area used  to be  the main habitat of people and the  impact of climate 
change is not very visible. Rather, the prevailing influences here are globalisation and migration.  
Young men are working abroad or only have  the  idea  to  leave. This has social consequences, 
impacting  roles and changes  in gender  relations.   When  I walk  in  the hills and compare with 
thirty  years  ago  however,  I  do  not  share  the  pessimism  that  nothing  has  changed.    I  am 
impressed and see  important changes such as the composition of crops, such as an  increased 
use of potatoes and more vegetables.  Thirty years ago goats were running free and were local, 
traditional  species. Now  there  is  stall  feeding  and  new  species. Walking  through  the  forest, 
thirty years ago there were shrubs unless you were near a temple. Now there are trees. There 
are piles of firewood outside people’s homes now.   Sanitation and rural electrification did not 
exist then. Poverty persists as modern mechanisation has not been possible, so growth is very 
limited.  Through migration  and  young people  going  to  school,  there  are other  expectations.  
Before people did not know anything beyond  their  immediate environment.   Women before 
were not  in  self‐help groups and  the position of women now has changed.   There  is greater 
political virulence and dynamism in the hills.  
There have been more big events like droughts and floods and farmers have coped fairly well. 
There  is a degree of resilience and adaptation  in rural and mountain communities.   They still 
have this resilience, though it is threatened by globalisation.  
MF: How far do you think awareness of the problem of climate change is really understood? 
Andreas:  I believe that there  is more awareness  in  industrialised countries.    In rural countries 
like  Nepal,  change  is  perceived  but  not  always  recognised  as  climate  change.    In  Nepal 
particularly, the years of civil war have been perceived as an overwhelming experience.  Those 
closer to the higher mountains seem to have greater awareness in terms of less snow coverage.  
The Sherpas are worried that there  is no snow  in the winter, so will we get water?  There the 
awareness is much more acute. 
MF: How do you think ICIMOD can heighten awareness of the problem and who to? 
Andreas:  ICIMOD  has  not  done  much  publicity  and  tends  to  work  with  a  small  group  of 
specialists.  We should work more with policy makers and planners.  We need to translate our 
publications to make them more easily readable by non‐experts.   We cannot remain a closed 
scientific  organisation  with  closed  doors  but  need  to  help  partners  in  the  field  in  practical 
projects.    We  should  have  an  influence  in  policy  settings;  we  should  show  options  and 
constraints; we  should be convincing.    If we can add an economic and  social dimension,  this 
helps convince the development relevance in the eyes of stakeholders. 
We cannot change policy as we are not part of the policy decision makers.  Information needs 
to go not just to policy makers but NGOs and communities to promote awareness, supporting 
them with facts and figures so that they can have influence.  Global temperature will continue 
to rise  in the next hundred years, so we have to enhance resilience and promote adaptation. 
Adaptation  calls  for  situation‐specific measures.    A  specific  set  of measures  are  needed  for 
mountain  areas  and  this  specificity  needs  to  be  clear  to  the  global  community.    Mountain 
systems are particularly vulnerable. They are the water towers all over the world, but the Hindu 
Kush Himalayas are the water towers of Asia.   There will be an  increasing water crisis and the 
next big issue will be over water availability. 
We have to be aware of what is happening in the Hindu Kush Himalayas not just for 100 million 
people  but for all those in the river basin of the ten larger river systems, where there are 1.3 – 
1.4 billion people  living  in  these water basins.    Indirectly,  taking  food and energy production 
into account, this impacts over 3 billion people. 
A specific mountain focus is needed and we are calling public attention to this.  I would like to 
walk to Everest Base Camp if this can help make this statement. 
Interview with Dawa Steven Sherpa 
Dawa  Steven  Sherpa  manages  Asian  Trekking,  a  mountaineering  and  trekking  company  in 
Kathmandu. His Sherpa roots are in Khumjum, on the way to Everest. 
 
Dawa Steven Sherpa talking about rubbish collection on Everest. Photo: MFS 
MF: What gave you the idea of this expedition? 
Dawa:  Last  year  when  I  was  crossing  the  icefall  after  having  climbed  Everest,  I  met  some 
frightened Sherpas coming down who told me to go back. They persuaded me to go back with 
them as the ice was melting.  As I turned to go down with them, the icefall behind me – where I 
would have climbing if I had continued – collapsed. If I had continued, I would have died there.  
There were many others still up on the mountain and  I felt  it was  like a warning.   Our Sherpa 
cook has been on  the mountain  for 25 years and said  it was  the hottest season he had ever 
experienced. 
So I felt I had to do something.  There is something very wrong that so many people’s lives were 
at risk. Three of Asian Trekking’s Sherpas died last year.  The glaciers are melting and the lakes 
are the biggest threat to Sherpas’  lives,  livelihoods – everything  if  Imja bursts.    Its more than 
just the  icefall, as  it threatens all mountain  life there.   So I resolved then to do something the 
next year  to do  something.    I  thought,  let’s  raise awareness using Eco Everest Conceptual.    I 
wanted to fight for a vision.  I didn’t know how at that stage. 
I opened a bakery at Base Camp.  Most people come in for tea and apple pie. So I thought this 
was  the  opportunity  for  something  –  to  publicise  and  use  that.    By  chance  I  met  Basanta 
Shrestha  from  ICIMOD  and mentioned my  idea and  suggested  sponsorship which  is how we 
became partners. 
There are two aspects to the expedition.   One  is to climb commercially with 12 paying clients. 
Some  are  very  accomplished  climbers,  other  less  so.    There  will  be  14  Sherpas  on  the 
expedition,  including a Sirdar and a technical director who will be the manager at Base Camp 
looking after everything there. 
The research expedition – ICIMOD are not going to the top – will be opening the exhibition and 
some are carrying out research on the glacial lakes. There will also be media there for the press 
conference at Base Camp. 
MF: How do you feel about climbing Everest? 
Dawa: I climbed Everest last year, in May. I will be going up with another famous Sherpa, Apa 
Sherpa to summit for ICIMOD. People say there are too many expeditions to Everest, but it’s a 
major  source of  income  for  thousands of people,  so a decrease would destroy  the  local and 
national economy.   It’s not the number of people but the management that  is a problem.   An 
eco code of conduct is needed.  There are pressing things like the amount of garbage up there. 
I’m paying every Sherpa a sum of money  for every kg  they bring down.    If  there  is  too much 
snow so they can’t see the rubbish, this money will be there for next year.  There are already a 
thousand Sherpas on the mountain, so this is an incentive for them to earn some money. 
There’s a lot of human waste.  We’re taking clean mountain cans to bring down human waste 
and  individual bags which we’ll test out.   We have to see what cultural sensitivities there may 
be if Sherpas are unwilling to carry the waste cans.  The first cans will be carried by myself and 
the Sirdar, so we hope to set an example.  We’ll be using solar power for cooking and use this 
conspicuously to draw attention to its use.  The solar dish concentrates the sun.  We’ll be using 
these at Base Camp. 
MF: What are your thoughts on how tourism can be made more environmentally friendly? 
Dawa: A negative way of  looking at tourism  is that  it  is  just seen as a way of earning  income, 
with  it  seen  to  be  ignoring  cultural  problems  and  being  too  commercialised.    I  see  nothing 
wrong with working for money, but many ignore the fact that to make money, there should be 
principles.   The problem  is that many places are undeveloped and with development, tourism 
will come and without a model,  they will go down  the path of Namche Bazaar.    I come  from 
Khumjum and have been working with people  there. Khumjum  is  lucky as  the  trekking  route 
bypasses it.  Kunde and Khumjum are very beautiful.  They are trying their own programmes on 
their own initiative rather than through NGOs.  The villagers want to do things and have come 
to me with ideas. 
We have been promoting homestays in the village.  The village has lodges but the villagers also 
see the attraction of homestays to bring people to the village.  They are also building a visitor’s 
centre.    It  is being  suggested  that a  climate  centre  is  set up  in Khumjum.   The Green Valley 
Project was an idea where the villagers decided to paint their roofs green – all the same colour 
–  ‘Khumjum Green’.   There are a  lot of very big rocks around there. The young people of the 
village have nothing  to do,  so we developed  some  rock  climbing  routes with  the  youngsters 
there  actively  involved  in  this.    We  got  an  American  donation  of  climbing  equipment  that 
helped a lot.  So these are the sorts of projects that are being developed to make tourism in this 
area more environmentally friendly and help local people. 
Interview with Samjwal Bajracharya 
Samjwal  Bajracharya  is  a  Geomorphologist/GIS  Analyst  working  in  MENRIS  (Mountain 
Environment and Natural Resource Information Systems) at ICIMOD.   
 
Samjal Bajracharya. Photo: MFS 
MF: What kind of work has ICIMOD done in the Everest region over the years? 
Samjwal:  ICIMOD's work  in  the  Everest  region  goes back  to  1985, with  the publication of  a 
monograph on the Dig Tsho Glacial Lake Outburst Flood. It was written by Dr. Jack D. Ives. But 
MENRIS‐ICIMOD's  inventorying of glaciers, glacial  lakes and glacial  lake outburst  floods  in  the 
Hindu  Kush‐Himalaya  started  only  after  1999,  thanks  to UNEP  and  Asia  Pacific Network  for 
Global Climate Change (APN). From 1999‐2002, ICIMOD conducted inventory studies in Bhutan 
and  Nepal,  and  from  2002  onward  in  major  basins  of  India,  Pakistan  and  China.  ICIMOD 
published a book, "Impact of Climate Change on Himalayan Glaciers", which was  launched by 
Executive Director of UNEP Achem Steiner  in Norway  in June 2007. The  inventory studies and 
the  book  have  garnered  enormous  attention  ever  since  and  have  been  oft‐cited.  The main 
research finding – that glaciers are retreating at alarming rates across the Himalayas – touched 
a nerve. Now the world  is trying to figure out how to deal with the  implications of retreating 
glaciers. ICIMOD has also worked with Ev‐K2‐CNR on land cover change in high altitude wetland 
areas of the Everest region and with several partners on Vulnerability GLOF Simulation of Imja 
as well as real time monitoring of Imja lake, just to cite a few. 
MF: What is ICIMOD’s main role going to be in Eco‐Everest Expedition 2008? 
Samjwal: An ICIMOD team will be going to the base camp to kick off the Eco‐Everest Expedition 
2008,  which  is  being  organised  to  celebrate  ICIMOD’s  25th  Anniversary.  Mr.  Dawa  Steven 
Sherpa and his team are scheduled to summit Everest around April 20 carrying an ICIMOD flag, 
and read out a message to the world. This will be broadcast  live from the Everest Base Camp 
and relayed around the world by various media. This  is a symbolic gesture on the part of the 
Eco‐Everest expedition  team  to draw  the world's attention  to  the many problems  facing  the 
Everest region, not the least garbage and retreating glaciers. 
ICIMOD will  set up  an  information booth  at  the base  camp  from April 6 –  June 6  to  impart 
information on glacial lakes and GLOFs to researchers, mountaineers, and local communities so 
that  they  are better  informed  and prepared.  It will  kick off  a GLOF Awareness Workshop  in 
Namche on April 25 and take the workshop to various villages of the region.  ICIMOD will also 
lead a team of researchers to Dig Tsho to observe the  impacts of the 1985 GLOF and  later to 
Imja to observe the rapidly growing glacial lake. 
In  the  future,  ICIMOD  intends  to  establish  an  internet‐based  early  warning  system  in  the 
villages that are  likely to be  impacted by GLOFs and train the  local communities to manage  it 
themselves. 
MF: As far as climate change studies is concerned, how do you see ICIMOD positioning itself 
in what is fast becoming a “crowded field”? 
Samjwal:  ICIMOD has over  the years accumulated volumes of data and knowledge on what's 
going on  in  the geo/physical mountain environment of  the HKH  region.  Its work on glaciers, 
glacial lakes and GLOFs has filled a long‐felt gap to a large degree. ICIMOD works with partners 
and governments in 8 countries of the HKH region. It also works with partners from other parts 
of  the world.  ICIMOD,  therefore,  is  in  an  enviable  position  to  forge  regional  cooperation  to 
conduct transboundary studies, implement initiatives at regional level, or upscale pilots. This is 
ICIMOD's comparative advantage. I see ICIMOD carving a niche for itself as the "climate change 
hub" for all of the HKH region, and indeed of South Asia in future. 
 
 
Eco Everest Trust Fund 
The concept behind the Trust Fund is not to let the Eco Everest Expedition 2008 become a one‐
off event. It aims to leave the people of Khumbu better equipped at coping with adverse effects 
of climate change.   
For anyone interested in contributing towards the removal of waste from high mountain 
areas at US$1 per 1kg (in multiples of 100kg, please visit www.ecoeverest.net.np 
Join the Eco Everest effort and contribute directly to the initiatives mentioned above! 
